



KHAT ISLAMI: Kallgrafi Arifin Arif yang dllnspiraslkan oleh ayat al•Quran. KREATIF: Salah satu contoh khat Datuk Arlfin Arif. 
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Terus. berkarya kerana minat mendalami ·seni khat berbentuk kufi JIWA SENl:Contoh lakaran khatoleh DatukMohd Arifin. 
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Oo ?- tl . ?'ft 1 t +HJ MohdArifinAnf anakke­lahiran Kampung Pimping daerah Beufort pada tahun 1963, ramai yang mengenali beliau sebagai wakil rakyat dan juga seorang pemimpin masyarakat di daerab ke­Jahirannya namun kurang yang mengetahui bahawa ahli politik ini mempunyai jiwa seni yang sangat men­dalam terutamanya dalam seni khat Islami. Khat Islami adalah nama yang dipanggilkepada tulisan cantik penganut Islam sejak agama Islam berkembang di Tanah Suci Mekah lagi. Oleh kerana pengikut agama Islam dilarangan membuat dekorasi berkaitan binatang clan figura akhirnya mereka mencetuskan ciptaan seni al­tematif yang mantap berkai­tan tulisan khat kufi. Dibesarkan dalam ka­langan keluarga yang kuat berpegang pada agama maka beliau dihantar menuntut di sekolah pendidikan agama di negeri Sabah sejak kecil seh­ingga peringkat menengah. Memulakan pendidikan rendah di Sekolah Kebang­saan Pimping Membakut, kemudian melanjutkan pela­jaran di SekolahMenengah St Patrik Membakut. Kemudian beliau melan- jutkan pelajaran di Sekolah Ugama Islam Toh Puan Hjh Rahmah Kota Kinabalu. Semasa di sekolah itu Datuk Mohd Arifin menjadi ahli Persatuan Zulfikar dan selalu mengambil bahagian dalam pettandingan sepanduk di mana beliau sering diminta membuat reka bentuk sepa­nduk untuk Hari Maudulir Rasul setiap kali datangnya bulan Maulidul Rasul dan oleh kerana sangat kreatif tulisan ciptaan beliau selalu mendapatkemenangan setiap tahun sekolah itu mengambil bahagian. Sejak dari itu minat seni khat beliau mulai mendalam dan mula membuat kajian berkaitan aspek tulisan khat Islami. Minat clan keyakinan itu berakar umbi apabila beliau melanjutkan pelajaranagama diUniversitiAl-Azhar,dalam jurusan Bahasa Arab.Ketika di Mesir beliau menyaksikan bahawa seni khat sangat popular bukan sahajasebagaitulisankebang­saan bahkan khat menjadi dekorasi di semua tempat terutamanya di pusat per­niagaan, industri dan juga di tempat ibadah. Persekitaran di negeri Mesir dan negara timur ten­gab yang dilawatnya semasa berada di sana memberikan inspirasi serta impak yang sangat kuat kepada beliau untuk memulakan tulisan khatmengikut gayaclan corak yang diingini. Pada kebiasaannya ayat­ayat yang dihasilkan beliau adalah berkaitan surah-surah dari al-Quran dan ada juga yang dipetik dari puisi beliau sebagai basil estetika dan juga dakwah kepada masyarakat. Beliau belajar kaligrafi jenis kufi dengan Ustaz Sai­din Musi keiika sama-sama belajar di Sekolah Menengah Ugama Islam Toh Puan Hjh Rahmah, Sembulan. Setelah inendapat ijazah balam bahasa Arab dan Ugama beliau memulakan penerokaan seni khat menu­rut kepentingan masyarakat kontemporari umpamanya berdakwah melalui seni khat. Seterusnya beliau men­yambung pengajian pering­kat sarjana di Universiti Kebangsaan Malaysia. Minat Mohd Arifin Arif terhadap seni tidak terhenti di bidang seni khat sahaja malah beliau juga minat menulis karya tulisan kreatif, beberapa buah karya puisi beliau telah diterbitkan dalam antholoji puisi umpamanya yang bertajuk 'Api Laut Merah' puisi unsur Islam yang biasanya dibicarakan oleh wai;ga seni sastera tem­patan. Sehingga kini beliau pernah menghasilkan lebih 20 buah penerbitan berbagai genre. Setiap kali ada acara yang dianjurkan oleh beliau seperti Mahrajan setiap tahun beliau sendiri yangakanmelakarkan khat Islami berbentuk kufi untuk dijadikan persem­bahan cenderahati kepada tetamu kehormat yang diun­dang hampir setiap tahun. Di samping itu beliau juga menjadi pengerak kepada kepada Nadwah Sastera Is­lam dimana diadakan dekla­masi sajak dari seluruh negeri Sabah dan juga dari negara jiran dan tetangga seperti Borneo, Indonesia dan Se­menanjung Malaysia. Tokoh-tokoh yang dijem­put didatangkan khas dari negara jiran misalnya Abdul Hadi WM, pemusi sufi Indo­nesia, Taufik Ismail, Supardi Joko Damono dan ramiµ lagi yang pernah menjejakkan kaki ke pesta pengucapan puisi Islam anjuran Majlis Agama Islam Sabah semasa belaiu menjadi pengarahnya dan juga pemimpin dibe­berapa pertubuhan NGO negeri Sabah. Beliau juga penggalak uta- ma penerbitan yang berunsur IslammelaluimajalahShantul Islamatau Suara Islam semasa menjadi Pembantu Menteri Hal Ehwal Agama Negeri Sabah. Oleh kerana terlalu minat dalam seni khat beliau sering membuat lakaran ataupun lukisan tulisan khat di mana sahaja berada kerana sifat yang tidak suka membuang masa sama ada di dalam kereta, di dalam penerbangan clan juga semasa cuti bersantai bersama keluarga. Biasanya ilham yang da­tang dari ayat sud al-Quran disusun serta digarapkan oleh beliau agar susunan huruf serta adab meletakkan kali­mah dapatdiharmonikanagar sedap dipandang mata. Tulisan kaligrafi adalah disiplin seni yang sangat luhur kerana tulisan itu diciptakan bertujuan menarik perhatian khalayak untuk membaca terus bagimendapat manfaat dari kesan tulisan itu. Biasanya kaligrafi terdapat dalam tulisan tamadun dunia sepertiEropah, China, Tibet, Arab dan sebagainya. Kaligrafi Islam berkem­bang bersama pe;rkembangan agama Islam seluruh dunia menurutsejarahdariAndalu­sia hingga ke negara China. Oleh sebab itu perkem­bangan kaligrafi Arab juga berkembang mengikut pe­rubahan masa terutamanya dengan perkembangan te­knologi seni kaligrafi Islam juga wujud dalam berbagai bentuk clan komposisinyll. Ariffin berkarya dalam ka­ligrafi kufi yang berasal dari Bandar Kufa Iran. W alaupun kaligrafi itu adalah kaligrafi pertama dalam sejarah Islam namun tulisan itu telah men­dapat banyak peningkatan serta perubahan dari asal mengikut keperluan semasa umpamanya ia senang untuk disusun dankhat bebas untuk membentuk mengikut emosi dan tujuan terutama sekali apabila diciptakan menggu­nakan kaedah geometrik. Di samping itu beliau juga pemah memegang beberapa jawatan dan berpeluang mengangkat seni khat sama ada dalam negeri mahupun luar. Banyak sudah karya yang dihasilkan sejak Datuk Arifin menceburkan diri dalam seni khat umpamanya ia telah dijadikan koleksi di bangu­nan pejabat Majlis Ugama Islam Sabah (MUIS) dan juga koleksi oleh pemimpinnegeri dan negara. Tujuan beliau berkarya adalah untuk melahirkan pendapat serta ingin mem­berikan suntikan baharu dalam seni khat berbentuk kufi. MINAT MENDALAM: Ketika melakar khat di dalam ken­deraan. DI MANA SAHAJA: Melakar khat semasa dalam pener­bangan. � ' ....... ·I·•,�,· j_ MESRA: Penulis bersama Datuk Hj Mohd Arifin Ariff(kanan). TERSOHOR: Cenderahati kaligrafi ke­pada pemimpin. 
